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Produktionsintegrierte Kompensation (PIK)
Maßnahmenvorschläge
2Was ist gemeint?
'HU%HJULʸ ɤ.RPSHQVDWLRQVPD¡QDKPHQɢZLUG
als Synonym für die im Naturschutzgesetz 
JHQDQQWHQ %HJULʸH ɤ$XVJOHLFKV XQG (UVDW]
PD¡QDKPHQɢ LQGHU(LQJULʸVUHJHOXQJ iʸ
BNatSchG) verwendet.
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
schreibt vor, bei der Wahl der Kompensations
ʺ¦FKHQXQGPD¡QDKPHQDXIDJUDUVWUXNWXUHOOH
%HODQJH5¾FNVLFKW]XQHKPHQ(VLVWYRUUDQJLJ
]XSU¾IHQREXD%HZLUWVFKDIWXQJVXQG3ʺHJH
maßnahmen, die eine dauerhafte naturschutz
IDFKOLFKH $XIZHUWXQJ HU]LHOHQ DOV .RPSHQ
sationsmaßnahmen möglich sind, um einem 
N¾QIWLJHQ1XW]XQJVXQG)O¦FKHQYHUOXVWYRUDO
OHP KRFKZHUWLJHU $FNHUE¸GHQ HQWJHJHQ]XZLU
NHQE]ZYRU]XEHXJHQi$EV%1DW6FK*
+LHUI¾UZXUGH GHU %HJULʸ GHU SURGXNWLRQVLQWH
grierten Kompensation (PIK) geprägt. Dadurch 
EHVWHKW GLH 0¸JOLFKNHLW JHI¦KUGHWH 7LHU XQG
3ʺDQ]HQDUWHQGHV2ʸHQODQGHV]X I¸UGHUQXQG
GLH .RPSHQVDWLRQVʺ¦FKHQ ODQGZLUWVFKDIWOLFK
weiter zu nutzen. Mindererträge bzw. höhere 
$XIZHQGXQJHQ GXUFK %HZLUWVFKDIWXQJVDXʺD
gen, die die naturschutzfachliche Wertigkeit 
GHU )O¦FKH HUK¸KHQ ZHUGHQ YRP (LQJULʸVYHU
ursacher, im Rahmen von entsprechenden pri
vatrechtlichen Vereinbarungen, dem Kompen
sationsmaßnahmen durchführenden Landwirt 
PRQHW¦UDXVJHJOLFKHQi$EV%1DWVFK*
PIK ist somit keine Fördermaßnahme und damit 
XQDEK¦QJLJYRQ)¸UGHUSROLWLNXQG)¸UGHUPLWWHOQ
'HU/DQGZLUWNDQQ3,.0D¡QDKPHQVRZRKODOV
$QJHERWI¾U'ULWWHGXUFKI¾KUHQDOVDXFKLP%H
GDUIVIDOOI¾UHLJHQHVHOEVWYHUXUVDFKWH(LQJULʸH
'LH)O¦FKHYHUEOHLEWLQGHU%HZLUWVFKDIWXQJGHV
Landwirtes und ist damit weiterhin, unter den 
GDI¾UQRWZHQGLJHQ9RUDXVVHW]XQJHQ,Q9H.R6
Verordnung), beihilfefähig1  (siehe auch unten 
)¸UGHUI¦KLJNHLW$XVJHZ¦KOWH5HFKWVJUXQG
lagen). Das zuständige Landwirtschaftsministe
ULXPKDWGLHV VSH]LHOO I¾U GLH )O¦FKHQGHU 3,.
Maßnahmen geprüft und bestätigt.2
 (X*+8UWHLO &B 9RUDEHQWVFKHLGXQJVHUVXFKHQ
1LHGHUPDLU6FKLHPDQQ/DQGNUHLV%DG'¾UNKHLPYRP

2 7K¾ULQJHU 0LQLVWHULXP I¾U /DQGZLUWVFKDIW )RUVWHQ
8PZHOWXQG1DWXUVFKXW])¸UGHUI¦KLJNHLWODQGZLUWVFKDIW
OLFKJHQXW]WHU.RPSHQVDWLRQVʺ¦FKHQ ,QIRUPDWLRQVEODWW
YRP
PIK ist eine langfristige landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung, die
ɧ den Naturschutzwert der landwirtschaft
OLFKHQ)O¦FKHHUK¸KW
ɧ als Kompensationsmaßnahme anerkannt 
ist,
ɧ GXUFK(LQJULIIVYHUXUVDFKHU9RUKDEHQWU¦JHU
finanziert wird.
Hintergrund
(LQJULʸHLQ1DWXUXQG/DQGVFKDIWZXUGHQLQGHU
Vergangenheit und werden auch zukünftig z. T. 
auf landwirtschaftlich günstigen Standorten 
durchgeführt und entziehen damit produktive 
)O¦FKHDXVGHUODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3ULP¦USUR
duktion. Ist als Kompensationsmaßnahme z. B. 
HLQH 6WUHXREVWZLHVH DQ]XOHJHQ RGHU $FNHU LQ
*U¾QODQGXP]XZDQGHOQVWHKHQDXFKGLHVH)O¦
chen nicht mehr für die ackerbauliche Nutzung 
]XU9HUI¾JXQJ'HUODQGZLUWVFKDIWOLFKH)O¦FKHQ
verlust, meist durch Bauvorhaben verursacht, 
ZLUNW DOVR ]XQ¦FKVW GLUHNW DP EDXOLFKHQ (LQ
JULʸVRUWXQGGDQQJJIQRFKPDOVDXIGHU)O¦FKH
der Kompensation (siehe auch unten )O¦FKHQ
umfang in Thüringen).
Ziel der vorliegenden Vorschläge ist es, mögli
che Maßnahmen stichpunktartig darzustellen, 
XP GLH 8PVHW]XQJ GHU DXI $FNHU QRFK UHODWLY
unbekannten produktionsintegrierten Kompen
sationsmaßnahmen zu erleichtern und damit 
VRZRKO&KDQFHQI¾UGLH/DQGZLUWVFKDIWDOVDXFK
I¾UGHQ1DWXUVFKXW]]XHU¸ʸQHQ'LH/DQGZLUW
VFKDIWSURʹWLHUWGXUFKGHQErhalt der (ackerbau-
lich) nutzbaren landwirtschaftlichen Fläche. 
'LH)¸UGHUXQJXQGGHU6FKXW]JHI¦KUGHWHUXQG
ELVKHU QLFKW LP $UWHQVFKZXQG DXI]XKDOWHQGHU
$UWHQ GLH DXI GLH /DQGQXW]XQJ DQJHZLHVHQ
sind, bieten einen hohen naturschutzfachli-
chen Nutzen.
Veranlassung
Die hier zusammengefassten Maßnahmenvor
schläge wurden von der Thüringer Landesan
stalt für Landwirtschaft (TLL) und der Thüringer 
Landgesellschaft mbH (ThLG) im Rahmen des 
3URMHNWHVGHU7K/*ɤ(LQJULʸVUHJHOXQJXQGODQG
 =XP7KHPD)O¦FKHQYHUOXVW YRUDOOHPGXUFKGLH(LQ
JULʸH LQ1DWXUXQG/DQGVFKDIW VLHKHDXFKGHQɤ6WDQG
SXQNW ]XP 6FKXW] ODQGZLUWVFKDIWOLFKHU 1XW]ʺ¦FKH YRU
9HUOXVW%HLWUDJ]XU1DFKKDOWLJNHLWɢZZZWOOGHDLQIR
3GU¦QJHQ8PJHNHKUWP¾VVHQDXFKGLH6WDQGRUWH
GDV MHZHLOLJH3RWHQ]LDO I¾UGLH(QWZLFNOXQJGHV
angestrebten Zielbiotops aufweisen. Die Wahl 
XQGGLHNRQNUHWH$XVJHVWDOWXQJGHU3,.0D¡QDK
PHK¦QJHQYRQGHU$UWGHV(LQJULʸVDEGHQQHV
LVW=ZHFNGHU(LQJULʸVUHJHOXQJGLHVSH]LʹVFKHQ
Beeinträchtigungen der jeweiligen Schutzgüter 
YRQ1DWXUXQG/DQGVFKDIWGHP(LQJULʸHQWVSUH
chend zu kompensieren (auszugleichen oder zu 
HUVHW]HQ(VPXVVVRPLWLPPHUHLQHNRPSHWHQ
WH(LQ]HOIDOOHQWVFKHLGXQJVHLQLQZLHZHLWVLFKI¾U
HLQH .RPSHQVDWLRQ HLQH 3,.0D¡QDKPH HLJQHW
und wie lange diese umzusetzen ist3,.0D¡
nahmen sollten vom Landwirt und einem Planer 
LQ %HUDWXQJPLW GHQ 8QWHUHQ 1DWXUVFKXW] XQG
Landwirtschaftsbehörden entwickelt werden. 
Kombinationen der Maßnahmen untereinander 
sind möglich. Dementsprechend sind die Bedeu
tungsstufen für die Bilanzierung anzupassen.
'LH 9RUJHKHQVZHLVH ]XU )HVWVWHOOXQJ GHU $XI
ZHUWXQJGXUFK 3,.0D¡QDKPHQZXUGHPLW GHU
Naturschutzverwaltung, orientiert am Thüringer 
Bilanzierungsmodell2GHʹQLHUWXQG=LHOELRWRS
ZHUWHHQWVSUHFKHQGIHVWJHOHJW
$OOH DXIJHI¾KUWHQ 3,.0D¡QDKPHQ JHZ¦KU
OHLVWHQ HLQH QDWXUVFKXW]IDFKOLFKH $XIZHUWXQJ
 Die Bundeskompensationsverordnung befand sich 
]XP =HLWSXQNW GHU 9HU¸ʸHQWOLFKXQJ GLHVHU 0D¡QDKPHQ
YRUVFKO¦JHQRFKLQGHU$EVWLPPXQJ'LH ,QKDOWHGHU9HU
RUGQXQJVLQGPLW,QNUDIWWUHWHQEHLGHU8PVHW]XQJGHU0D¡
nahmenvorschläge entsprechend zu berücksichtigen.
2 'LH(LQJULʸVUHJHOXQJLQ7K¾ULQJHQɜ%LODQ]LHUXQJVPR
GHOO70/18
ZLUWVFKDIWOLFKH %RGHQQXW]XQJ  $XIZHUWXQJ
GXUFK1XW]XQJ 0RGHOOYRUKDEHQ]XU LQQRYDWL
YHQ$QZHQGXQJGHU(LQJULʸVUHJHOXQJɢHUDUEHL
tet. Das Projekt wurde von der Deutschen Bun
GHVVWLIWXQJ8PZHOW'%8JHI¸UGHUWXQGYRQGHU
$EWHLOXQJ8PZHOWSROLWLN.OLPD1DFKKDOWLJNHLW
1DWXUVFKXW]XQGGHU$EWHLOXQJ/DQGZLUWVFKDIW
0DUNW (UQ¦KUXQJ GHV 7K¾ULQJHU 0LQLVWHULXPV
I¾U/DQGZLUWVFKDIW)RUVWHQ8PZHOWXQG1DWXU
VFKXW]GHU2EHUHQ1DWXUVFKXW]EHK¸UGHVRZLH
dem Thüringer Bauernverband e. V. begleitet 
und unterstützt. 
,P'%80RGHOOSURMHNW]HLJWHQVLFKGLH$NWHXUH
aus Landwirtschaft und Naturschutz sehr auf
geschlossen und kooperationsbereit, sodass 
3,.0D¡QDKPHQUHDOLVLHUWZHUGHQNRQQWHQ
(LQHZHLWHUH9HU¸ʸHQWOLFKXQJYRQ7//XQG7K/*
ist in Planung, die Details zu vertraglichen Ver
einbarungen und zur fachlichen Überprüfung 
YRQ3,.0D¡QDKPHQVRZLHEHWULHEVZLUWVFKDIW
liche Hinweise beinhalten soll.
Ausgestaltungsspielraum
Die vorgestellten Maßnahmen resultieren aus 
HUVWHQ(UIDKUXQJHQXQG%HLVSLHOHQDXVGHU3UD
xis. Sie sind Vorschläge, die als Grundlage die
nen und zum einen erweiterbar sind und zum 
DQGHUHQLP(LQ]HOIDOODQJHSDVVWZHUGHQN¸QQHQ
E]ZP¾VVHQ(VKDQGHOWVLFKXPLeitlinien zur 
2ULHQWLHUXQJ 'LH DXVJHZ¦KOWHQ 0D¡QDKPHQ
müssen für den jeweiligen Standort/Biotoptyp 
JHHLJQHW VHLQ XQG G¾UIHQ NHLQH $UWHQ/HEHQV
räume fördern, die evtl. am Standort vorkom
PHQGHDXWRFKWKRQHRGHUJHVFK¾W]WH$UWHQYHU
.ULWHULHQI¾UGLH$XIZHUWXQJYRQ$FNHUʺ¦FKHQGXUFK3,.0D¡QDKPHQ5LFKWZHUWH
0D¡QDKPHQLQKDOWH Wirkung 5LFKWZHUWI¾UGLH$XIZHUWXQJ
der Bedeutungsstufe
spezielle Maßnahmen zum Schutz einzelner 
$UWHQ]%)HOGOHUFKH)HOGKDPVWHU
VHNWRUDOH(ʸHNWH 
NHLQH3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHONHLQHV\QWKH
WLVFKH6WLFNVWRʸ'¾QJXQJ6WULHJHOYHU]LFKW
UHGX]LHUWH$XVVDDWVW¦UNH
PXOWLIXQNWLRQDOH¸NRV\VWHPDUH(ʸHNWH
auf die gesamte Lebensgemeinschaft 
GHV$FNHUV

Kombination multifunktionaler Maßnahmen 
PLWVSH]LHOOHP$UWHQVFKXW]
Schutz der Lebensgemeinschaft & be
VRQGHUVVFK¾W]HQVZHUWHU$UWHQ

4deren genaue Höhe mithilfe der angegebenen 
Richtwerte und des Zuordnungsschemas im 
(LQ]HOIDOO ]XEHVWLPPHQ LVW%HL .XU]XPWULHEV
SODQWDJHQ .83 E]Z $JURIRUVWV\VWHPHQ ] %
VLQG$XIVFKO¦JHLQGHU%HGHXWXQJVVWXIHXPELV
]X3XQNWHP¸JOLFKLQVEHVRQGHUHGXUFKHLQH
erhöhte Baumartenvielfalt, eine verlängerte 
8PWULHEV]HLW!-DKUHJHVWDʸHOWH(UQWHWHUPL
QHVRZLHGXUFK3XʸHUZLUNXQJI¾UDQJUHQ]HQGH
hochwertige Biotope.
(UJHEHQ VLFK ] % GXUFK ]HLWOLFK EHJUHQ]WH
Pachtverhältnisse oder maßnahmenbedingt, 
N¾U]HUH /DXI]HLWHQ GHU 3,.0D¡QDKPHQ LVW
dementsprechend die Bedeutungsstufe zu re
GX]LHUHQ RGHU GHU ʺ¦FKHQP¦¡LJH 8PIDQJ ]X
erhöhen.
Neben den unten genannten Maßnahmenvor
schlägen wird auch der ökologische Landbau 
DOV .RPSHQVDWLRQVPD¡QDKPH GLVNXWLHUW $O
OHUGLQJV VLQG GDPLW ]XVDPPHQK¦QJHQGH (LQ
zelheiten zum Teil noch ungeklärt, wie zum 
Beispiel die nicht allgemeingültig abzuleitende 
$XIZHUWXQJDXVGHP%HWULHEVNRQ]HSWKHUDXV,Q
DQGHUHQ3XQNWHQKHUUVFKWEHUHLWV.ODUKHLW(LQH
solche Kompensationsmaßnahme können aus
VFKOLH¡OLFK ]HUWLʹ]LHUWH NREHWULHEH QDFK (*
NR9HURUGQXQJGXUFKI¾KUHQXQGGLHIDFKOLFKH
EHUSU¾IXQJNDQQLP=XJHGHV(*NR.RQWUROO
verfahrens abgedeckt werden (siehe Kapitel  
'LVNXVVLRQ]XPNRODQGEDXDOV.RPSHQVDWLRQ
$XIJUXQGGHU9LHOI¦OWLJNHLWGHU$JUDUODQGVFKDIW
und der verschiedenen Naturschutzziele ist 
auch eine Vielfalt an Maßnahmen möglich 
XQG HUIRUGHUOLFK 'DPLW VWHLJW GLH &KDQFH YRQ
Übereinkünften und gemeinsamen Zielen von 
Landwirtschaft und Naturschutz. Die Maßnah
menvorschläge sollen ein erster Schritt sein, 
um darauf aufbauend verstärkt PIK nutzen zu 
können.
0D¡QDKPHQ¾EHUEOLFNPLWGHQ%HGHXWXQJVVWXIHQGHU=LHOELRWRSH
0D¡QDKPH Ausgangszustand 5LFKW-
wert
=LHO]XVWDQG 5LFKW-
wert
Aufwertung 
(Richtwert)
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 ([WHQVLY$FNHU 
wildkrautreich
 
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 ([WHQVLY$FNHU 
)HOGYRJHOKDELWDW
 
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 $FNHU%O¾KVWUHLIHQ  
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 7HPSRU¦UH8IHUUDQGVWUHLIHQ  
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 $FNHU 
Greifvogelnahrungshabitat
 
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 $FNHU 
)HOGKDPVWHUKDELWDW
 
$) .RQYHQWLRQHOOHU$FNHU 
(als Referenz)
 .83$JURIRUVW 
DXI$FNHUʺ¦FKHQ
 
*/ 'DXHUJU¾QODQGPLW1XW]XQJV 
DXʺDVVXQJE]ZZHQLJJHQXW]W
 %LRWRSKHUVWHOOXQJXQG3ʺHJH
Grünland
 
GL2 Intensivgrünland  ([WHQVLY'DXHUJU¾QODQG  
*/ Dauergrünland  $JURIRUVWV\VWHPHDOV6WUHLIHQ
.83DXI'DXHUJU¾QODQG
a) b)
 
a) 'LH%HZHUWXQJGHV=LHO]XVWDQGHVEH]LHKWVLFKDXVVFKOLH¡OLFKDXIGLHJHK¸O]EHVWDQGHQH)O¦FKHGLHXPOLHJHQGH)O¦FKHZLUGHQW
VSUHFKHQGGHV6WDQGRUWHVXQGGHU%HZLUWVFKDIWXQJDOV*/RGHU*/ELODQ]LHUW
b) 'XUFKGLH.RPELQDWLRQGHU*HK¸O]HPLWGHPQDWXUVFKXW]RULHQWLHUWEHZLUWVFKDIWHWHQ*U¾QODQGZLUGGLH*HVDPWʺ¦FKHDXIJHZHUWHW
6LQQYROOLVWEHLVSLHOVZHLVHGLH$QSʺDQ]XQJYRQ$JURIRUVWV\VWHPHQDOV6WUHLIHQ.83DXFKDXIHLQHPYHUEXVFKHQGHQ+DOEWURFNHQ
UDVHQZHQQGDGXUFKGLHYHUEOHLEHQGH*U¾QODQGʺ¦FKHZLHGHUEHZLUWVFKDIWEDUXQGPLWKLQDXIJHZHUWHWZLUG
5IDVVHQ LQ 7K¾ULQJHQ VHLW  HLQH *HVDPW
ʺ¦FKHYRQ UXQGKD0LWGHQ9RUKDEHQ
verbinden sich Kompensationsmaßnahmen 
DXI HLQHU )O¦FKH YRQ  KD 6WDQG $SULO
29RQGLHVHU.RPSHQVDWLRQVʺ¦FKHZXUGHQ
KD$FNHUXQG*U¾QODQGLQDQGHUH=LHOELR
WRSH¾EHUI¾KUWZRYRQHWZDKDQLFKWPHKU
landwirtschaftlich nutzbar, jedoch teilweise noch 
als Landschaftselemente förderfähig sind. Die 
restlichen Kompensationsmaßnahmen auf etwa 
KDZXUGHQDXI]%6LHGOXQJVEUDFKHQ$E
EDXJHO¦QGH RGHU HKHPDOV YHUEXVFKWHQ )O¦FKHQ
GXUFKJHI¾KUW=XU9RUQXW]XQJGHU(LQJULʸVʺ¦FKHQ
OLHJHQOHLGHUNHLQH$XVVDJHQYRU
'HUDNWXHOOHODQGZLUWVFKDIWOLFKH)O¦FKHQYHUOXVW
GXUFK(LQJULʸHXQG.RPSHQVDWLRQOLHJWJHULQJ
I¾JLJK¸KHUGDGLH0HOGXQJHQLP(.,6]HLWYHU
zögert erfolgen.
Förderfähigkeit
'LH'XUFKI¾KUXQJHLQHU3,.0D¡QDKPHVFKOLH¡W
GLH 7HLOQDKPH DQ )¸UGHUSURJUDPPHQ KULAP, 
1$/$3(1/DXIGHUEHWURʸHQHQ)O¦FKHDXV
'HU YRU]HLWLJH $XVVWLHJ DXV HLQHU .8/$30D¡
QDKPHXQG%HJLQQHLQHU3,.0D¡QDKPHLVWP¸J
lich, sofern ein mindestens gleichwertiger Zu
VWDQGHU]LHOWZLUG.8/$3)¸UGHUULFKWOLQLH
6FKOLH¡WVLFKHLQH3,.0D¡QDKPHXQPLWWHOEDUDQ
HLQH.8/$30D¡QDKPHDQNDQQMHQDFK(LQ]HO
IDOOGHU$XVJDQJV]XVWDQGYRUGHU8PVHW]XQJGHU
.8/$30D¡QDKPHLQGHU%LODQ]LHUXQJ]XJUXQGH
JHOHJWZHUGHQi$EV6DW]7K¾U1DW*
Grundsätzlich sind alle hier vorgeschlagenen 
Maßnahmen nach Guter fachlicher Praxis ge
mäß den hierfür geltenden rechtlichen Regelun
JHQ GXUFK]XI¾KUHQ (LQLJH ɤ6WROSHUIDOOHQɢ ZHU
GHQ QDFKIROJHQG DXIJHI¾KUW 'LHVH $XI]¦KOXQJ
HUKHEW MHGRFKQLFKWGHQ$QVSUXFKDXI9ROOVW¦Q
GLJNHLW GD GLH )¸UGHUI¦KLJNHLW LPPHU DXFK LP
NRQNUHWHQ(LQ]HOIDOOXQGPLWGHUGDI¾U]XVW¦QGL
gen Behörde (Landwirtschaftsamt) geprüft wer
den muss.
=XEHDFKWHQLVWEHLGHU3ODQXQJXQG8PVHW]XQJ
z. B., dass nach heute geltendem Recht der In-
VeKoS-Verordnung die Größe der landwirtschaft
OLFKHQ3DU]HOOHPLQGKDEHWUDJHQPXVVXP
EHLKLOIHI¦KLJ]XVHLQi ,Q9H.R69HURUGQXQJ
Die landwirtschaftliche Parzelle ist der Kulturar
WHQVFKODJHLQHV1XW]FRGHVi$EV,Q9H.R6
2 'DWHQDXVQLFKWDOOJHPHLQJ¾OWLJDE]XOHLWHQGHP(LQJULʸV
.RPSHQVDWLRQV,QIRUPDWLRQVV\VWHP (.,6 6WDQG 
7K¾ULQJHU/DQGWDJ'UXFNVDFKHYRP
Integrierte Ausführungsplanung und fachliche 
Überprüfung
%HL3,.0D¡QDKPHQLVWI¾UGLH'DXHUGHU0D¡
nahme eine fachliche Überprüfung der Zieler
reichung notwendig, um die ordnungsgemäße 
'XUFKI¾KUXQJ ]X JHZ¦KUOHLVWHQ XQG GDV (UUHL
chen des Kompensationsziels zu sichern. Im 
Rahmen dieser Kontrolle sind die Maßnahmen
ʺ¦FKHQ UHJHOP¦¡LJ ]X EHJHKHQ XQG GLH YHU
einbarte Bewirtschaftung anhand der Schlag
karteien zu überprüfen. Dafür ist durch den 
Vorhabenträger ein geeigneter Sachverständi
ger zu beauftragen.
Da PIK im Regelfall auf langfristigen jährlichen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen beruht, ist es sinn
YROO EHVWLPPWH $QSDVVXQJHQ XQG $XVQDKPHQ
im Verlauf der Maßnahme zu ermöglichen. Was 
genau wann, wofür oder wogegen durchgeführt 
ZHUGHQVROOLVWLP5DKPHQHLQHU,QWHJULHUWHQ$XV
führungsplanung abzustimmen und festzulegen. 
'LH,QWHJULHUWH$XVI¾KUXQJVSODQXQJLVWGDPLWHLQ
sich stets wiederholender, die gesamte Maß
nahmenumsetzung begleitender Prozess, um 
GLH (QWZLFNOXQJ GHU .RPSHQVDWLRQ LP %HGDUIV
fall zu steuern und anzupassen. Beispielsweise 
NDQQ HLQHP XQHUZ¾QVFKW VWDUNHQ $XIWUHWHQ YRQ
Problemunkräutern durch vereinzelten und aus
QDKPVZHLVHQ(LQVDW]YRQ3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHOQ
und/oder mechanischer Beikrautregulierung ge
zielt begegnet werden. Solche Maßnahmen sind 
HQWVSUHFKHQG GHQ (UJHEQLVVHQ GHU IDFKOLFKHQ
EHUSU¾IXQJXQGLQ$EVWLPPXQJPLWGHU8QWHUHQ
Naturschutzbehörde vom beauftragten Sachver
ständigen zu bestimmen.
'LH9HUSʺLFKWXQJ]XHLQHU ,QWHJULHUWHQ$XVI¾K
rungsplanung samt fachlicher Überprüfung der 
Kompensationsmaßnahme sollte Bestandteil 
der Genehmigungsunterlagen sein.
'LH .RVWHQ I¾U GLH ,QWHJULHUWH $XVI¾KUXQJVSOD
nung stehen in unmittelbarem Zusammenhang 
PLWGHU3,.0D¡QDKPHXQGVLQGYRP(LQJULʸV
verursacher zu tragen.
Flächenumfang in Thüringen
'LH JHVDPWH ODQGZLUWVFKDIWOLFKH 1XW]ʺ¦FKH
/1 EHWUXJ  LQ 7K¾ULQJHQ  KD
GDYRQZDUHQ  KD DOV $FNHUʺ¦FKH XQG
KDDOV'DXHUJU¾QODQGDXVJHZLHVHQ 
'LH ]HQWUDO LP (LQJULʸV.RPSHQVDWLRQV,QIRU
PDWLRQVV\VWHP (.,6 JHI¾KUWHQ (LQJULʸH XP
 7K¾ULQJHU/DQGHVDPWI¾U6WDWLVWLN6WDWLVWLVFKHV-DKU
EXFK7K¾ULQJHQ$XVJDEH
69HURUGQXQJ G K GLH .RPSHQVDWLRQVʺ¦FKH
HLQHU 3,.0D¡QDKPH VRIHUQ NHLQH DEZHLFKHQ
GH 5HJHOXQJ LP %XQGHVODQG ]XU 'HʹQLWLRQ GHU
ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ3DU]HOOHJHWURʸHQZXUGH,Q
Thüringen ist abweichend vom Bundesrecht, die 
landwirtschaftliche Parzelle die zusammenhän
JHQGH ODQGZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WH )O¦FKHHLQHV
%HWULHEVLQKDEHUV )HOGVW¾FN6RZ¦UHQGLHIRO
gend aufgeführten Maßnahmevorschlägen z. B. 
die Maße zur Breite und Länge von Maßnahmen
VWUHLIHQVR]XZ¦KOHQGDVVGLH)O¦FKHGHUODQG
wirtschaftlichen Parzelle die Mindestgröße von 
KDQLFKWXQWHUVFKUHLWHW
$EHUDXFKHLQH+¸FKVWJUHQ]HDQGHUHU.XOWXUHQDXI
HLQHP)HOGVW¾FNLVW]XEHDFKWHQ6RJHOWHQJHUDGH
EHL .XU]XPWULHEVSODQWDJHQ .83 XQG $JURIRUVW
systemen mit schnell wachsenden Baumarten 
6WUHLIHQ.83 QXU XQWHU EHVWLPPWHQ 9RUDXVVHW
zungen (Baumarten, Baumanzahl, Streifenbreite, 
8PWULHEV]HLWHQXVZGLH)O¦FKHQZHLWHUKLQDXFK
DOVODQGZLUWVFKDIWOLFKH1XW]ʺ¦FKHI¸UGHUI¦KLJ>%H
NDQQWPDFKXQJ 1U  GHU %XQGHVDQVWDOW
I¾U/DQGZLUWVFKDIWXQG(UQ¦KUXQJ%/(JH¦QGHUW
GXUFK GLH %HNDQQWPDFKXQJ 1U  YRP
'H]HPEHUVRZLH9(525'181*(*1U
$UWLNHO@(VP¾VVHQGLHLQGHU
%HNDQQWPDFKXQJGHU%/(JHQDQQWHQ%DXPDUWHQ
YHUZHQGHWZHUGHQRGHUGLH8PWULHEV]HLWHQXQWHU
-DKUHQOLHJHQ'DQQN¸QQHQGLHEDXPEHVWDQ
GHQHQ7HLOʺ¦FKHQ LP6LQQHHLQHU ODQGZLUWVFKDIW
OLFKHQ )O¦FKH I¸UGHUI¦KLJ VHLQ'LH6WUHLIHQEUHLWH
GHU.83PXVVVRJHZ¦KOWZHUGHQGDVVVLFKGLHVH
eindeutig von Baumreihen, die als Landschafts
HOHPHQWH/(JHOWHQXQWHUVFKHLGHQ
=XV¦W]OLFK LVW JHUDGH DXI *U¾QODQGʺ¦FKHQ ]X
EHDFKWHQ GDVV )O¦FKHQ XQG HLQ]HOQH )O¦FKHQ
DQWHLOHPLWHLQHUGLʸXVHQ9HUEXVFKXQJYRQ¾EHU
XQGEHLHLQHU9HUEXVFKXQJYRQELV
GLHDQWHLOLJEHWURʸHQH)O¦FKHQLFKWEHLKLOIHI¦KLJ
sind.
$XVVDJHQZLHVLFKGLH%HLKLOIHI¦KLJNHLWPLWGHU
Q¦FKVWHQ(8$JUDUUHIRUPDEGHP-DKUJH
staltet, sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
möglich.
 ɤ'HʹQLWLRQHQ ]XU $XVZHLVXQJ YRQ /DQGVFKDIWVHOH
PHQWHQ XQG ]XU $EJUHQ]XQJ YRQ 9HUEXVFKXQJ LP 5DK
PHQGHU=DKOXQJHQ I¾U%HWULHEVSU¦PLH$XVJOHLFKV]XOD
JHI¾UEHQDFKWHLOLJWH*HELHWHXQG.8/$3DE$QWUDJVMDKU
0HUNEODWWI¾U/DQGZLUWHɢXQWHUZZZWKXHULQJHQGH
Verfahren und Beteiligung
1DFKi%1DW6FK*LVWGLH(LQJULʸVUHJHOXQJLP
Zusammenhang mit der Bauleitplanung nach den 
Vorschriften des BauGB anzuwenden. Insofern 
ZLUG]ZLVFKHQQDWXUVFKXW]UHFKWOLFKHU(LQJULʸVUH
JHOXQJYJOiiXQG%1DW6FK*XQGGHU
(LQJULʸVUHJHOXQJ QDFK GHP %DX*% YJO ii D
DXQGD%DX*%XQWHUVFKLHGHQ
(LQHZHVHQWOLFKH9RUDXVVHW]XQJI¾UGLH8PVHW
]XQJ YRQ $XVJOHLFKV XQG (UVDW]PD¡QDKPHQ
LVWGLH)O¦FKHQYHUI¾JEDUNHLWGLH LP MHZHLOLJHQ
Zulassungsverfahren nachzuweisen ist. Zu 
XQWHUVFKHLGHQ VLQG MH QDFK 3ODQ9RUKDEHQ
=XODVVXQJVYHUIDKUHQPLW XQG RKQH ʸHQWOLFK
keitsbeteiligung. In Zulassungsverfahren mit 
ʸHQWOLFKNHLWVEHWHLOLJXQJ LQ GHU %DXOHLWSOD
QXQJ XQG EHL GHU (UVWHOOXQJ EHVWLPPWHU XP
weltbezogener Pläne und Programme (z. B. 
Gewässerentwicklungsplan, Landschaftsrah
menplan), können einzelne Personen aber 
auch Landwirtschaftsbetriebe Stellungnahmen 
DEJHEHQGLHEHLGHU(QWVFKHLGXQJVʹQGXQJ]X
berücksichtigen sind. 
Die Belange der Landwirtschaft können besser 
berücksichtigt werden, wenn
ɧ  die für landwirtschaftliche Belange zustän
GLJHQ )DFKEHK¸UGHQ GLH LP 5DKPHQ GHU
Behördenbeteiligung in Zulassungsverfah
UHQ HLQJHEXQGHQ VLQG LQ $EVWLPPXQJ PLW
den Landbewirtschaftern zielgerichtete und 
gleichlautende Stellungnahmen abgeben 
oder/und
ɧ /DQGEHZLUWVFKDIWHU LQ $EVWLPPXQJPLW GHQ
)DFKEHK¸UGHQ DOWHUQDWLYH 0D¡QDKPHQ XQG
)O¦FKHQI¾U$XVJOHLFKRGHU(UVDW]DQELHWHQ
8QDEK¦QJLJYRQHLQHPNRQNUHWHQ=XODVVXQJV
verfahren können Landbewirtschafter bereits 
LP 9RUIHOG 3,. RGHU DQGHUH 1DWXUVFKXW]PD¡
nahmen entwickeln, die zu ihrem Betrieb und 
LKUHQ)O¦FKHQSDVVHQXQGGDPLWDXVEHWULHEOL
cher Sicht sehr viel besser zu akzeptieren sind. 
Vorbereitete Konzepte, die mit der zuständigen 
8QWHUHQ1DWXUVFKXW]EHK¸UGH DEJHVWLPPWZHU
den, helfen, andere, für den Betrieb nachteili-
ge Kompensationsmaßnahmen zu reduzieren. 
$QVSUHFKSDUWQHUXQG8QWHUVW¾W]XQJEHLGHU(U
stellung entsprechender Konzeptionen sind bei 
den Landwirtschaftsämtern, der Thüringer Lan
desanstalt für Landwirtschaft sowie der Thürin
JHU/DQGJHVHOOVFKDIWPE+]XʹQGHQ
7VFKDIW1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSʺHJHLQ
Thüringen (KULAP 2007)¸UGHUULFKWOLQLHGHV
Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, 
1DWXUVFKXW]XQG8PZHOWYRP
Absatz 4.5.3 KULAP-Förderrichtlinie
ɤ:HUGHQ I¾U HLQ]HOQH )O¦FKHQ I¾U GLH HLQH
Zuwendung gewährt wird, während des Ver
SʺLFKWXQJV]HLWUDXPHV QDWXUVFKXW]UHFKWOLFKH
$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PD¡QDKPHQ LQHLQHP
Zulassungsbescheid rechtskräftig festgesetzt 
RGHU ¸ʸHQWOLFKUHFKWOLFKH 9HUWU¦JH LQ )RUP
YRQ 3ʺHJH XQGRGHU %HZLUWVFKDIWXQJVYHU
einbarungen abgeschlossen, die einen im 
+LQEOLFN DXI GLH =LHOH GHV )¸UGHUSURJUDPPV
PLQGHVWHQV JOHLFKZHUWLJHQ )O¦FKHQ]XVWDQG
I¾U GHQ UHVWOLFKHQ9HUSʺLFKWXQJV]HLWUDXP VL
FKHUQ HQGHW KLQVLFKWOLFK GLHVHU )O¦FKHQ GLH
9HUSʺLFKWXQJ RKQH GDVV HLQH 5¾FN]DKOXQJ
JHIRUGHUWZLUGɢ
sowie
EuGH-Urteil &B 9RUDEHQWVFKHLGXQJVHU
VXFKHQ 1LHGHUPDLU6FKLHPDQQ  /DQGNUHLV
%DG'¾UNKHLPYRP
=XU.O¦UXQJGHU%HLKLOIHI¦KLJNHLWYRQ)O¦FKHQ
die neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
auch dem Naturschutz dienen.
Die landwirtschaftliche Tätigkeit darf durch 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten nicht we
sentlich beeinträchtigt sein. Dabei steht der 
Naturschutz der landwirtschaftlichen Tätigkeit 
nicht entgegen, unabhängig davon, ob für Na
WXUVFKXW]OHLVWXQJHQ $ XQG (0D¡QDKPHQ
HLQ(QWJHOWJH]DKOWZLUGXQGGHU/DQGZLUWGHQ
Weisungen des Naturschutzes unterliegt, so
fern eine hinreichende Selbständigkeit bei 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit gegeben ist 
XQGGLH)O¦FKHQLPHLJHQHQ1DPHQXQGDXIHL
gener Rechnung genutzt werden.
sowie
Verordnung über die Durchführung von Stüt
zungsregelungen und des Integrierten Ver
ZDOWXQJV XQG .RQWUROOV\VWHPV ,Q9H.R69HU
RUGQXQJ ,Q9H.R69YRP%*%O
,6]XOHW]WJH¦QGHUWGXUFK$UWLNHOGHU
9HURUGQXQJYRP'H]HPEHU H%$Q]
$79
§ 4 InVeKoSV %HJULʸ GHU ODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ
Parzelle
 /DQGZLUWVFKDIWOLFKH 3DU]HOOH LVW HLQ
6FKODJi6DW]JLOWHQWVSUHFKHQG
6FKODJ HLQH ]XVDPPHQK¦QJHQGH ODQGZLUW
$XVJHZ¦KOWH5HFKWVJUXQGODJHQ
*HVHW]¾EHU1DWXUVFKXW]XQG/DQGVFKDIWVSʺH
JH%XQGHVQDWXUVFKXW]JHVHW]ɜ%1DW6FK*YRP
-XOL%*%O,6]XOHW]WJH¦QGHUW
GXUFK$UWLNHOGHV*HVHW]HVYRP
§ 13 BNatSchG $OOJHPHLQHU*UXQGVDW]
ɤ(UKHEOLFKH %HHLQWU¦FKWLJXQJHQ YRQ 1DWXU
und Landschaft sind vom Verursacher vor
rangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare er
KHEOLFKH%HHLQWU¦FKWLJXQJHQVLQGGXUFK$XV
JOHLFKVRGHU(UVDW]PD¡QDKPHQRGHUVRZHLW
GLHVQLFKWP¸JOLFKLVWGXUFKHLQHQ(UVDW] LQ
*HOG]XNRPSHQVLHUHQɢ
§ 15 BNatSchG9HUXUVDFKHUSʺLFKWHQ8Q]XO¦V
VLJNHLWYRQ(LQJULʸHQ(UP¦FKWLJXQJ]XP(UODVV
von Rechtsverordnung
 ɤ%HL GHU ,QDQVSUXFKQDKPH YRQ ODQG
RGHUIRUVWZLUWVFKDIWOLFKJHQXW]WHQ)O¦FKHQI¾U
$XVJOHLFKVXQG(UVDW]PD¡QDKPHQLVWDXIDJ
rarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen, 
insbesondere sind für die landwirtschaftliche 
Nutzung besonders geeignete Böden nur im 
QRWZHQGLJHQ 8PIDQJ LQ $QVSUXFK ]X QHK
PHQ(V LVWYRUUDQJLJ]XSU¾IHQREGHU$XV
JOHLFK RGHU (UVDW] DXFK GXUFK 0D¡QDKPHQ
]XU(QWVLHJHOXQJGXUFK0D¡QDKPHQ]XU:LH
dervernetzung von Lebensräumen oder durch 
%HZLUWVFKDIWXQJV RGHU 3ʺHJHPD¡QDKPHQ
GLH GHU GDXHUKDIWHQ $XIZHUWXQJ GHV 1DWXU
haushalts oder des Landschaftsbildes die
nen, erbracht werden kann, um möglichst zu 
YHUPHLGHQGDVV)O¦FKHQDXVGHU1XW]XQJJH
QRPPHQZHUGHQɢ
sowie
Thüringer Gesetz für Naturschutz und Land
VFKDIW7K¾U1DW*LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQW
PDFKXQJYRP$XJXVW*9%,
]XOHW]WJH¦QGHUW*9%,6
§ 7 Abs. 2 ThürNatG
6DW]  ɤ$OVPD¡JHEOLFKHU $XVJDQJV]XVWDQG
HLQHU)O¦FKHGLHI¾U$XVJOHLFKVRGHU(UVDW]
PD¡QDKPHQLQ$QVSUXFKJHQRPPHQZHUGHQ
VROOJLOWLQ)¦OOHQHLQHUDXIJUXQGYHUWUDJOLFKHU
Vereinbarungen oder der Teilnahme an öf
fentlichen Programmen vorübergehend ein
geschränkten oder unterbrochenen landwirt
schaftlichen Bodennutzung der Zustand vor 
GLHVHU(LQVFKU¦QNXQJRGHU8QWHUEUHFKXQJɢ
sowie
3URJUDPP ]XU )¸UGHUXQJ YRQ XPZHOWJHUHFK
WHU /DQGZLUWVFKDIW (UKDOWXQJGHU .XOWXUODQG
8VFKDIWOLFKH)O¦FKHGLHYRQHLQHP%HWULHEVLQ
haber mit einem von der Landesstelle vor der 
$QWUDJVWHOOXQJI¾UGLH=ZHFNHGHU$QWUDJVEH
arbeitung festgelegten Nutzungscode bean
tragt wird.
 $EZHLFKHQG YRQ $EVDW]  N¸QQHQ GLH
Landesregierungen durch Rechtsverordnung 
bestimmen, dass zusammenhängende … 
ODQGZLUWVFKDIWOLFKH )O¦FKHQɨ DOV HLQH ODQG
wirtschaftliche Parzelle gelten.
§ 8 InVeKoSV Mindestgröße einer landwirt
schaftlichen Parzelle
 'LH0LQGHVWJU¸¡HHLQHUODQGZLUWVFKDIWOL
FKHQ3DU]HOOHI¾UGLHHLQ$QWUDJJHVWHOOWZHU
GHQNDQQEHWU¦JW+HNWDU
sowie
9(525'181*(*1U'(5.20
0,66,21YRP1RYHPEHUPLW'XUFK
führungsbestimmungen zur Verordnung 
(* 1U  GHV 5DWHV KLQVLFKWOLFK GHU
(LQKDOWXQJ DQGHUZHLWLJHU 9HUSʺLFKWXQJHQ
der Modulation und des integrierten Verwal
WXQJV XQG .RQWUROOV\VWHPV LP 5DKPHQ GHU
Stützungsregelungen für Inhaber landwirt
schaftlicher Betriebe gemäß der genannten 
Verordnung und mit Durchführungsbestim
PXQJHQ]XU9HURUGQXQJ (*1U
KLQVLFKWOLFKGHU(LQKDOWXQJDQGHUZHLWLJHU9HU
SʺLFKWXQJHQ LP 5DKPHQ GHU 6W¾W]XQJVUHJH
lung für den Weinsektor
$UWLNHO9(525'181*(*1U
 8QEHVFKDGHW GHU %HVWLPPXQJHQ GHV
$UWLNHOV$EVDW]GHU9HURUGQXQJ(*1U
 JLOW HLQH PLW %¦XPHQ EHVWDQGHQH
Parzelle als landwirtschaftliche Parzelle im 
5DKPHQ GHU ʺ¦FKHQEH]RJHQHQ %HLKLOIHUHJH
lungen, sofern die landwirtschaftlichen Tätig
keiten bzw. die beabsichtigten Kulturen unter 
vergleichbaren Bedingungen wie bei nicht 
baumbestandenen Parzellen in demselben 
Gebiet möglich sind.
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'%9  'HXWVFKHU %DXHUQYHUEDQG H 9 +UVJ

9HUULQJHUXQJ GHU )O¦FKHQLQDQVSUXFKQDKPH
GXUFK6LHGOXQJHQ XQG9HUNHKU (QWVLHJHOXQJ
EHL1HXYHUVLHJHOXQJ  (LQJULʸVUHJHOXQJRSWL
PLHUW DQZHQGHQ *HPHLQVDPH )RUGHUXQJHQ
aus Landwirtschaft und Naturschutz. Berlin. 
ZZZXPZHOWGDWHQGHSXEOLNDWLRQHQISGI
OSGI
'9/'HXWVFKHU9HUEDQGI¾U/DQGVFKDIWVSʺHJH
H9+UVJ
$XVJOHLFKV XQG (UVDW]PD¡QDKPHQ PLW GHU
/DQGZLUWVFKDIW(LQ/HLWIDGHQI¾U/DQGVFKDIWV
SʺHJHYHUE¦QGH '9/6FKULIWHQUHLKH ɤ/DQG
VFKDIWDOV/HEHQVUDXPɢ+
'9/'HXWVFKHU9HUEDQGI¾U/DQGVFKDIWVSʺHJH
H9+UVJ
$FNHUZLOGNU¦XWHUVFK¾W]HQXQGI¸UGHUQ3HUV
SHNWLYHQHLQHUODQJIULVWLJHQ)LQDQ]LHUXQJXQG
%HZLUWVFKDIWXQJ '9/6FKULIWHQUHLKH ɤ/DQG
VFKDIWDOV/HEHQVUDXPɢ+
/DQGHVEHWULHE6WUD¡HQEDX15:+UVJ
$UEHLWVKLOIH 3URGXNWLRQVLQWHJULHUWH .RPSHQ
sationsmaßnahmen (PIK). www.strassen.nrw.
GHBGRZQBDUEHLWVKLOIHSLNSGI
9AF1: Extensiv-Acker, wildkrautreich
(=LHOELRWRSLP(.,6 
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
30 - 35
Entwicklungsziel:
6FKDʸXQJDUWHQXQGLQGLYLGXHQUHLFKHU$JUDU¸NRV\VWHPH)¸UGHUXQJVSH]LHOOHU$UWHQGHU6HJHWDOʺRUD(QWZLFNOXQJ
stabiler Populationsgrößen der Zielarten
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW
%LRGLYHUVLW¦W Ackerwildkräuter)UXFKWDUWHQYLHOIDOW,QVHNWHQ/DXIN¦IHU9¸JHOGHV2ʸHQODQGHV
:DVVHU JHULQJHUHU1¦KUVWRʸDXVWUDJ
/DQGVFKDIWVELOG %O¾KDVSHNWH
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFKYHUULQJHUWHQ'¾QJHUHLQVDW]XQG9HU]LFKWDXIFKHP360 
 Treibhausgasemissionsminderung
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKH
 NHLQHHURVLRQVJHI¦KUGHWHQ6WDQGRUWH
 'LDVSRUHQSRWHQ]LDOGHU=LHODUWHQDXIGHU)O¦FKHRGHULQVEHVRQGHUHLQGHUHQ8PIHOG
 EHYRU]XJWDXI)O¦FKHQPLWVSH]LHOOHQQDWXUVFKXW]UHOHYDQWHQ6WDQGRUWHLJHQVFKDIWHQ 
 ]%Q¦KUVWRʸDUPQDVVWURFNHQ
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
Fläche und Streifen:
 )UXFKWDUWHQZHFKVHOHLQM¦KULJE]ZELVPD[]ZHL1XW]XQJVMDKUHEHLPHKUM¦KULJHQ.XOWXUHQ
 )UXFKWIROJHDQWHLOHLQ]HOQHU+DXSWNXOWXUHQQLFKWPHKUDOV0DLVXQG5DSV]XVDPPHQQLFKWPHKUDOV
vorzugsweise Integration einer überwinternden oder max. einjährigen selbstbegrünenden Stoppelbrache
 6WRSSHOUXKHQDFKGHU(UQWHELV]XP2NWREHUE]ZLP)DOOHYRQ:LQWHUJHUVWHDOV)ROJHIUXFKWELV]XP6HS
tember keine Durchführung einer Bodenbearbeitung (einschließlich Grubbern)
 NHLQ360(LQVDW]NHLQH+DOPVWDELOLVDWRUHQRGHU:DFKVWXPVUHJXODWRUHQ
 *HZ¦KUOHLVWXQJHLQHU0LQGHVWQXW]XQJE]Z9HUZHUWXQJGHV$XIZXFKVHV
 5HGXNWLRQGHU$XVVDDWPHQJHXPJHPHVVHQDQGHUM¦KUOLFKHQVWDQGRUWDEK¦QJLJHQ6RUWHQHPSIHKOXQJ
www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand
 NHLQH8QWHUVDDWHQ
 HQWZHGHUXPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]PLQHUDOLVFKRGHURUJDQLVFKJHPHVVHQDQGHU%HGDUIV
düngung im reduzierten Bestand)  oder
 YROOH1%HGDUIVG¾QJXQJ7//3URJUDPP]XU6WLFNVWRʸɜ%HGDUIVɜ$QDO\VHI¾UGHQ/DQGZLUW6%$ɜ/9
ZZZWOOGHDLQIRDXVVFKOLH¡OLFK¾EHU)HVWPLVWP¸JOLFKJHPHVVHQDPUHGX]LHUWHQ%HVWDQG0HQJHVWDQGRU
WDEK¦QJLJXQGLP(LQ]HOIDOOIHVWOHJHQ
 EHL)UXFKWDUWHQPLWJUXQGV¦W]OLFKPHKUHUHQ'¾QJHUJDEHQLPNRQYHQWLRQHOOHQ$QEDXGLHUHGX]LHUWH'¾QJXQJ
WHQGHQ]LHOO]XP=HLWSXQNWGHUMHZHLOVQRUPDOHUZHLVHOHW]WHQ*DEHGXUFKI¾KUHQDEK¦QJLJYRP1PLQ*HKDOWYRU
Winter
 NHLQHPHFKDQLVFKH%HLNUDXWUHJXOLHUXQJLQGHU.XOWXUIUXFKW%OLQGVWULHJHOQLVWP¸JOLFK
%HLHLQHPXQHUZ¾QVFKWVWDUNHQ$XIWUHWHQYRQ3UREOHPXQNU¦XWHUQZHQGHQGH%RGHQEHDUEHLWXQJE]ZQRWZHQGLJHQ
IDOOVJH]LHOWH%HN¦PSIXQJLP5DKPHQGHU,QWHJULHUWHQ$XVI¾KUXQJVSODQXQJP¸JOLFKVR
StreifenbreitePLQGPPD[PLP)HOGDQJHSDVVWDQGLHEHWULHEOLFKH$UEHLWVEUHLWH
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
EOHLEHQGHU$FNHUʺ¦FKHEOHLEHQGHP5DQGVWUHLIHQ
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 (UIDVVXQJYRQ5RWH/LVWH$UWHQXQGVRQVWLJHUGLDJQRVWLVFKZLFKWLJHU$UWHQYRQ6HJHWDOJHVHOOVFKDIWHQGXUFK)O¦
chenbegehung
$) 3,.0D¡QDKPHQYRUVFKO¦JHDXI$FNHUʺ¦FKHQ
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AF2: Extensiv-Acker, Feldvogelhabitat 
(=LHOELRWRSLP(.,6
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
30 - 35
Entwicklungsziel:
6FKDʸXQJDUWHQXQGLQGLYLGXHQUHLFKHU$JUDU¸NRV\VWHPH)¸UGHUXQJVSH]LHOOHU$UWHQGHU$JUDUIDXQDGXUFK+HUVWHO
OXQJYRQ1DKUXQJVXQG%UXWKDELWDWHQ(QWZLFNOXQJVWDELOHU3RSXODWLRQVJU¸¡HQGHU=LHODUWHQ
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW
%LRGLYHUVLW¦W 9¸JHOGHV2ʸHQODQGHV)UXFKWDUWHQYLHOIDOW$FNHUZLOGNU¦XWHU,QVHNWHQ/DXIN¦IHU
:DVVHU JHULQJHUHU1¦KUVWRʸDXVWUDJ
/DQGVFKDIWVELOG %O¾KDVSHNWH
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFKYHUULQJHUWHQ'¾QJHUHLQVDW]XQG9HU]LFKWDXIFKHP360 
 Treibhausgasemissionsminderung
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKH
 NHLQHHURVLRQVJHI¦KUGHWHQ6WDQGRUWH
 9RUNRPPHQGHU=LHODUWHQDXIGHU)O¦FKHRGHULQVEHVRQGHUHLQGHUHQ8PIHOG
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
Fläche und Streifen:
 )UXFKWDUWHQZHFKVHOHLQM¦KULJE]ZELVPD[]ZHL1XW]XQJVMDKUHEHLPHKUM¦KULJHQ.XOWXUHQ
 )UXFKWIROJHDQWHLOHLQ]HOQHU+DXSWNXOWXUHQQLFKWPHKUDOV0DLVXQG5DSV]XVDPPHQQLFKWPHKUDOV
vorzugsweise Integration einer mind. überwinternden, selbstbegrünenden Stoppelbrache
 NHLQ360(LQVDW]
 *HZ¦KUOHLVWXQJHLQHU0LQGHVWQXW]XQJE]Z9HUZHUWXQJGHV$XIZXFKVHV
 5HGXNWLRQGHU$XVVDDWPHQJHXPJHPHVVHQDQGHUM¦KUOLFKHQVWDQGRUWDEK¦QJLJHQ6RUWHQHPSIHKOXQJ
www.tll.de/ainfo) z. B. durch erweiterten Saatreihenabstand
 NHLQH8QWHUVDDWHQ
 HQWZHGHUXPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]PLQHUDOLVFKRGHURUJDQLVFKJHPHVVHQDQGHU%HGDUIV
düngung im reduzierten Bestand)
oder
 YROOH1%HGDUIVG¾QJXQJ7//3URJUDPP]XU6WLFNVWRʸ%HGDUIV$QDO\VHI¾UGHQ/DQGZLUW6%$ɜ/9ZZZ
WOOGHDLQIRDXVVFKOLH¡OLFK¾EHU)HVWPLVWP¸JOLFKJHPHVVHQDPUHGX]LHUWHQ%HVWDQG
 EHL)UXFKWDUWHQPLWJUXQGV¦W]OLFKPHKUHUHQ'¾QJHUJDEHQLPNRQYHQWLRQHOOHQ$QEDXGLHUHGX]LHUWH'¾QJXQJ
WHQGHQ]LHOO]XP=HLWSXQNWGHUMHZHLOVQRUPDOHUZHLVHOHW]WHQ*DEHGXUFKI¾KUHQDEK¦QJLJYRP1PLQ*HKDOWYRU
Winter
 NHLQHPHFKDQLVFKH%HLNUDXWUHJXOLHUXQJLQGHU.XOWXUIUXFKW%OLQGVWULHJHOQLVWP¸JOLFK
%HLHLQHPXQHUZ¾QVFKWVWDUNHQ$XIWUHWHQYRQ3UREOHPXQNU¦XWHUQZHQGHQGH%RGHQEHDUEHLWXQJE]ZQRWZHQGLJ
IDOOVJH]LHOWH%HN¦PSIXQJLP5DKPHQGHU,QWHJULHUWHQ$XVI¾KUXQJVSODQXQJP¸JOLFKVR
Streifenbreite PLQGPPD[PLP)HOGDQJHSDVVWDQGLHEHWULHEOLFKH$UEHLWVEUHLWH
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
ZHFKVHOQGHU$FNHUʺ¦FKHZHFKVHOQGHQ6WUHLIHQLQGHU)O¦FKH)O¦FKHQZHFKVHOQGH5DQGVWUHLIHQJJIJHELHWVJHEXQ
GHQVRZLHEOHLEHQGHU$FNHUʺ¦FKHEOHLEHQGHP5DQGVWUHLIHQ
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 (UIDVVXQJGHU$YLIDXQD%UXW5HYLHUSDDUH$UWHQXQG$Q]DKOGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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AF3: Acker-Blühstreifen 
(=LHOELRWRSLP(.,6
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
30 - 35
Entwicklungsziel:
6FKDʸXQJYRQ¸NRORJLVFKHQ1LVFKHQGXUFK]XV¦W]OLFKH)O¦FKHQXQG6WUHLIHQVWUXNWXUHQ/HEHQVXQG1DKUXQJVU¦X
PHQI¾U1¾W]OLQJHXQG%LHQHQ6FKXW]%UXWXQG5¾FN]XJVEHUHLFKHI¾U:LOGWLHUHGHU$JUDUODQGVFKDIW
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ  +XPXVDQUHLFKHUXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW(URVLRQVPLQGHUXQJ 
  (Bodenbedeckung)
%LRGLYHUVLW¦W  7LHUHGHU)HOGʺXULQVEHV,QVHNWHQ:LUEHOORVH9¸JHOGHV2ʸHQODQGHV%RGHQOHEHZHVHQ
:DVVHU  9HUULQJHUXQJGHV1¦KUVWRʸDXVWUDJV(URVLRQVPLQGHUXQJ
/DQGVFKDIWVELOG  %O¾KDVSHNWH6WUXNWXUHOHPHQW
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFKYHUULQJHUWHQ'¾QJHUHLQVDW]XQG9HU]LFKWDXIFKHP360 
 Treibhausgasemissionsminderung
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKH
 NHLQH9RUNRPPHQYRQ3ʺDQ]HQDUWHQGHU5RWHQ/LVWH7K¾ULQJHQVRGHU'HXWVFKODQGVRGHUGLDJQRVWLVFKZLFKWLJHU
3ʺDQ]HQDUWHQYRQ6HJHWDOJHVHOOVFKDIWHQXP]XYHUKLQGHUQGDVVGLHVH$UWHQGXUFKGLH$QVDDWHQYHUGU¦QJWZHU
den) 
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
Flächen und Streifen
 9HUZHQGXQJYRQKHLPLVFKHQVWDQGRUWDQJHSDVVWHQ%O¾KPLVFKXQJHQJHP¦¡7K¾ULQJHU.8/$30LVFKXQJHQI¾U
GLH$QVDDW
 bei HerbsteinsaatPLQG-DKUH6WDQG]HLWPD[6WDQGMDKUHEHLHLQM¦KULJHQ%O¾KPLVFKXQJHQXQGPD[
Standjahre bei mehrjährigen Blühmischungen
 bei FrühjahrseinsaatPLQG-DKU6WDQG]HLWPD[6WDQGMDKUHEHLHLQM¦KULJHQ%O¾KPLVFKXQJHQXQGPD[
Standjahre bei mehrjährigen Blühmischungen
 VS¦WHVWHQVQDFKPD[LPDOHU6WDQG]HLWHQWZHGHU1DFKVDDWRGHUEHL8QNUDXWGUXFN8PEUXFKXQG1HXHLQVDDWDXI
GHUVHOEHQRGHUEHLVWDUNHP8QNUDXWGUXFNDXIHLQHUDQGHUHQ)O¦FKH
 NHLQ360(LQVDW]
 *HZ¦KUOHLVWXQJHLQHU0LQGHVWQXW]XQJE]Z9HUZHUWXQJGHV$XIZXFKVHV]%I¾U%LRJDVEHLM¦KUOLFKHU(LQ
schnittnutzung im Herbst
 0DKGK¸KHYRQFP¾EHU%RGHQRGHUK¸KHU
 '¾QJXQJ
ʢ StreifenXPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]JHPHVVHQDQGHU1%HGDUIVG¾QJXQJ7//3URJUDPP
]XU6WLFNVWRʸ%HGDUIV$QDO\VHI¾UGHQ/DQGZLUW6%$ɜ/9ZZZWOOGHDLQIRGHVXPJHEHQGHQ%H
standes
ʢ FlächenPD[GHV1(QW]XJVGXUFK(UQWH$QDO\VH1*HKDOWLP(UQWHJXW
StreifenbreitePLQGPPD[PDQJHSDVVWDQGLHEHWULHEOLFKH$UEHLWVEUHLWH
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
ZHFKVHOQGHU$FNHUʺ¦FKHZHFKVHOQGHQ6WUHLIHQEOHLEHQGHU$FNHUʺ¦FKHEOHLEHQGHP6WUHLIHQ
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 (UIDVVXQJGHU$YLIDXQDXQG.OHLQV¦XJHU$UWHQXQG$Q]DKOGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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AF4: Temporäre Uferrandstreifen
:HQQQDFK-DKUHQ6WDQG]HLWI¾UHLQ-DKUXPJHEURFKHQXQGGDPLWGDV0D¡QDKPHQ]LHOXQ
WHUEURFKHQZLUGLVWEHLHLQHU.RPSHQVDWLRQVYHUSʺLFKWXQJ¾EHU-DKUHGLH$XIZHUWXQJXP
]XUHGX]LHUHQ
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
25 - 30
Entwicklungsziel:
7HPSRU¦UHU6FKXW]YRQ2EHUʺ¦FKHQJHZ¦VVHUQ6FKDʸXQJYRQ¸NRORJLVFKHQ1LVFKHQ%LRWRSYHUEXQG6FKXW]RGHU
5¾FN]XJVEHUHLFKHQI¾U:LOGWLHUHGHU$JUDUODQGVFKDIW
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW(URVLRQVPLQGHUXQJ%RGHQEHGHFNXQJ
%LRGLYHUVLW¦W :LHVHQEU¾WHU*HZ¦VVHUʺRUD9HUEHVVHUXQJGHV/HEHQVUDXPDQJHERWHVJHZ¦VVHUJHEXQGHQHU 
 7LHUDUWHQVRZLHZHLWHUHU7LHUDUWHQGHU)HOGʺXU
:DVVHU JHULQJHUHU1¦KUVWRʸDXVWUDJ(URVLRQVPLQGHUXQJ3XʸHUZLUNXQJ+RFKZDVVHUU¾FNKDOWLQ 
 Überschwemmungsgebieten
/DQGVFKDIWVELOG 6WUXNWXU
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFK9HU]LFKWDXI'¾QJHUHLQVDW]XQGFKHP360 
 Treibhausgasemissionsminderung
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKH
 P¸JOLFKVW/DJHLQ:LHVHQEU¾WHUNXOLVVH>$EVWLPPXQJPLW1DWXUVFKXW]EHK¸UGH/,1)26@
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
- $QODJHYRQ*U¾QVWUHLIHQGXUFK$QVDDWXQG3ʺHJHPHKUM¦KULJHUPHKUVFKQLWWLJHU$FNHUJU¦VHUE]Z$FNHUJU¦VHU
RGHU*U¾QODQGPLVFKXQJHQYJO7//(PSIHKOXQJHQ*U¾QODQGPLVFKXQJHQI¾U7K¾ULQJHQVRZLH7K¾ULQJHU
4XDOLW¦WV6DDWPLVFKXQJHQI¾UGHQ$FNHUIXWWHUEDXXQWHUZZZWOOGHDLQIRGLHDQGHQ8IHUEHUHLFKYRQ
Gewässern angrenzen
 JJI1DFKVDDWLQQHUKDOEGHU6WDQG]HLW]XU*HZ¦KUOHLVWXQJGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 NHLQ/HJXPLQRVHQDQEDX
 HUVWHU0DKGWHUPLQQLFKWYRUGHP-XOL0DKGK¸KHPLQGFP
 *HZ¦KUOHLVWXQJYRQMHZHLOV-DKUHQ6WDQG]HLWGHV*UDV*U¾QODQGEHZXFKVHVGDQDFKMHZHLOV8PEUXFKXQG
einjährige Zwischennutzung im Turnus, damit aus den Streifen rechtlich kein Dauergrünland entsteht 
 6WUHLIHQEUHLWHPLQGHVWHQVPEHL*HZ¦VVHUQ2UGQXQJPLQGHVWHQVPEHL*HZ¦VVHUQ2UGQXQJi
$EV7K¾ULQJHU:DVVHUJHVHW]LQGHU)DVVXQJGHU%HNDQQWPDFKXQJYRP$XJXVW*9%O
XQGVWHWVPD[PDQGLHEHWULHEOLFKH$UEHLWVEUHLWHDQJHSDVVW
 NHLQH'¾QJXQJNHLQ360(LQVDW]DXFKZ¦KUHQGGHU=ZLVFKHQQXW]XQJ
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
bleibenden Randstreifen
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 .RQWUROOHGHV%HZXFKVHVGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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AF5: Acker, Greifvogelnahrungshabitat
(=LHOELRWRSLP(.,6  
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
25
Entwicklungsziel:
)¸UGHUXQJLQVEHVRQGHUHGHV5RWPLODQV(QWZLFNOXQJVWDELOHU3RSXODWLRQVJU¸¡HQGHU=LHODUWHQ9HUEHVVHUXQJGHU
Nahrungsgrundlage insbesondere zur Brutzeit
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW(URVLRQVPLQGHUXQJ%RGHQEHGHFNXQJ
%LRGLYHUVLW¦W *UHLIY¸JHO
:DVVHU JHULQJHUHU1¦KUVWRʸDXVWUDJ(URVLRQVPLQGHUXQJ
/DQGVFKDIWVELOG %O¾KDVSHNWHPHKUM¦KULJH.XOWXUHQLQGHU)UXFKWIROJH
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFKYHUULQJHUWHQ'¾QJHUHLQVDW]7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQVPLQGHUXQJ
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKH
 9RUNRPPHQGHU=LHODUWHQDXIGHU)O¦FKHRGHULQVEHVRQGHUHLQGHUHQ8PIHOG
 $EVWDQG]X:LQGHQHUJLHDQODJHQ:($JHP¦¡$EVWDQGVUHJHOXQJGHU9RJHOVFKXW]ZDUWHQ$EVWDQGVUHJHOXQ
gen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten, 
/¦QGHU$UEHLWVJHPHLQVFKDIWGHU9RJHOVFKXW]ZDUWHQ%HULFKWH]XP9RJHOVFKXW]+HIW1U6
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
- 5HJHOP¦¡LJHUPHKUM¦KULJHU$QEDXYRQ/X]HUQH.OHHRGHU.OHHJUDVLQGHU)UXFKWIROJH
 'XUFKI¾KUXQJGHUHUVWHQ0DKGLP=HLWUDXP0DLELV-XOL
 ]HLWYHUVHW]WH0DKGWHUPLQHDOOHU6FKQLWWH
0DKGWHUPLQsGHU)O¦FKH
0DKGWHUPLQUHVWOLFKH)O¦FKHPLQGHVWHQV7DJHVS¦WHU
 9HU]LFKWDXI5RGHQWL]LGH
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
ZHFKVHOQGHU$FNHUʺ¦FKH
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 (UIDVVXQJQDKUXQJVVXFKHQGHU*UHLIY¸JHO$UWHQXQG$Q]DKOGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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AF6: Acker, Feldhamsterhabitat 
(=LHOELRWRSLP(.,6
5LFKWZHUW
Bilanzierung:
25
Entwicklungsziel:
(QWZLFNOXQJVWDELOHU3RSXODWLRQVJU¸¡HQGHV)HOGKDPVWHUV
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU(URVLRQVPLQGHUXQJ%RGHQEHGHFNXQJ+DQJO¦QJHQYHUN¾U]XQJ
%LRGLYHUVLW¦W )HOGKDPVWHU
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKHPLW
entweder nachgewiesenem Hamstervorkommen
oder
EHL8PVLHGOXQJVPD¡QDKPHVWDQG¸UWOLFKHU(LJQXQJGHU)O¦FKH]%7LHIJU¾QGLJNHLW
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
- )UXFKWIROJHVFKZHUSXQNWDXI*HWUHLGHDUWHQ:LQWHUJHWUHLGH6RPPHUJHWUHLGHXQG/HJXPLQRVHQKLHUEHLVLQG
MHGRFKWURW]GHPGLH9RUJDEHQGHU,Q9H.RV9HURUGQXQJ]XU)UXFKWIROJHJHVWDOWXQJ]XEHDFKWHQ
 DOWHUQDWLYLVWHLQVWUHLIHQI¸UPLJHU$QEDXYRQ*HWUHLGHLQDOOHQDQGHUHQ)UXFKWDUWHQP¸JOLFKGLHPD[LPDOH*HWUHL
GH6WUHLIHQEUHLWHEHWU¦JWGDEHLPPLQLPDOPDQJHSDVVWDQGLH$UEHLWVEUHLWHQLP%HWULHE
 9HU]LFKWDXIGLH$XVEULQJXQJYRQ*¾OOHXQG-DXFKH
 EHL%RGHQEHDUEHLWXQJPD[LPDOH$UEHLWVWLHIHYRQFP
 9HU]LFKWDXI5RGHQWL]LGH
 NHLQH%HZ¦VVHUXQJ
 6WRSSHOUXKHQDFKGHU(UQWHELV]XP2NWREHUE]ZLP)DOOHYRQ:LQWHUJHUVWHDOV)ROJHIUXFKWELV]XP6HS
tember keine Durchführung einer Bodenbearbeitung (einschließlich Grubbern)
 LQQHUKDOEYRQ-DKUHQLVWPLQGHVWHQV]ZHLPDODXIPLQGHVWHQVGHU3,.)O¦FKH*HWUHLGHQLFKW]XHUQWHQXQG
ELV)HEUXDUGHV)ROJHMDKUHVVWHKHQ]XODVVHQ
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
EOHLEHQGHU$FNHUʺ¦FKHZHFKVHOQGHQ6WUHLIHQ
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 %HVWDQGVNRQWUROOHGHU+DPVWHUSRSXODWLRQ$Q]DKO+DPVWHUEDXWHQGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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$) .83$JURIRUVWDXI$FNHUʺ¦FKHQ 5LFKWZHUWBilanzierung:
30
Entwicklungsziel:
6FKDʸXQJYRQ¸NRORJLVFKHQ1LVFKHQ%LRWRSYHUEXQG(URVLRQVVFKXW](UK¸KXQJGHU6WUXNWXUYLHOIDOW(UK¸KXQJGHU
$UWHQYLHOIDOW
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%RGHQ +XPXVELOGXQJ%RGHQVWUXNWXU1¦KUVWRʸKDXVKDOW(URVLRQVPLQGHUXQJ
%LRGLYHUVLW¦W 7LHUHGHU)HOGʺXUXQGGHUKDOERʸHQHQ$JUDUODQGVFKDIWZLH.OHLQV¦XJHU9¸JHO/DXIN¦IHU
 Spinnen und Tagfalter
:DVVHU JHULQJHUHU1¦KUVWRʸDXVWUDJ(URVLRQVPLQGHUXQJ
/DQGVFKDIWVELOG 6WUXNWXUHOHPHQW
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFK9HU]LFKWDXI'¾QJHUHLQVDW]XQGYHUULQJHUWHQFKHP360(LQVDW] 
 Treibhausgasemissionsminderung
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 LG5NRQYHQWLRQHOOJHQXW]WH$FNHUʺ¦FKHPLW
 NHLQH9RUNRPPHQYRQ3ʺDQ]HQDUWHQGHU5RWHQ/LVWH7K¾ULQJHQVRGHU'HXWVFKODQGVRGHUGLDJQRVWLVFKZLFKWLJHU
 3ʺDQ]HQDUWHQYRQ6HJHWDOJHVHOOVFKDIWHQXPGLHVH$UWHQQLFKWGXUFKGLH$QSʺDQ]XQJHQ]XYHUGU¦QJHQ
 QLFKWDXIQDWXUVFKXW]IDFKOLFKZHUWYROOHQ$FNHUVWDQGRUWHQZLH.DONVFKHUEHQ¦FNHUQ6DQG¦FNHUQ 
 XPGLHVH6WDQGRUWHI¾UGLHVSH]LʹVFKHQK¦XʹJJHI¦KUGHWHQ2ʸHQODQGDUWHQ]XHUKDOWHQ
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
- $UWHQHQWVSUHFKHQGGHU/LVWHGHU]XO¦VVLJHQ%DXPDUWHQI¾U.XU]XPWULHEVSODQWDJHQQDFK%/(%HNDQQWPDFKXQJHQ
1UXQGMHGRFKDXVVFKOLH¡OLFKHLQKHLPLVFKH$UWHQNHLQH5RWHLFKHXQGNHLQH5RELQLHDXV
GHQYHUEOHLEHQGHQ$UWHQVLQGGLHMHZHLOVVWDQGRUWJHHLJQHWVWHQ$UWHQDXV]XZ¦KOHQ%08/HLWIDGHQ]XU9HUZHQ
GXQJJHELHWVHLJHQHU*HK¸O]HKWWSVVHFXUHEPXGHʹOHDGPLQEPXLPSRUWʹOHVSGIVDOOJHPHLQDSSOLFDWLRQ
SGIOHLWIDGHQBJHKRHO]HBEISGI
 3ʺDQ]XQJYRQPLQGHVWHQVYHUVFKLHGHQHQ%DXPDUWHQZREHLHLQH%DXPDUWQLFKWPHKUDOV$QWHLODEHU
PLQGDXVPDFKHQVROO
 +¸FKVWDQ]DKO%¦XPHKDMHQDFK8PWULHE%HWULHEVZLUWVFKDIWOLFKH5LFKWZHUWHI¾UGLH3URGXNWLRQYRQ+RO]KDFN
VFKQLW]HOQZZZWOOGHDLQIRYDULDEOHU3ʺDQ]DEVWDQGMHQDFKWHFKQ$UEHLWVEUHLWH
 (UQWHIU¾KHVWHQVDOOH-DKUHVS¦WHVWHQVDOOH-DKUH
 NHLQ360(LQVDW]DEGHP]ZHLWHQ6WDQGMDKUNHLQH'¾QJXQJ
 $QODJHTXHU]XU+DQJULFKWXQJDXIHURVLRQVJHI¦KUGHWHQ)O¦FKHQ
Variante Agroforstsystem als Streifen-KUP:
 (QHUJLHKRO]6WUHLIHQDXI$FNHUPLWMHPLQG]ZHLSDUDOOHOHQ%DXPUHLKHQ
 6WUHLIHQEUHLWHLQVJHVDPWPD[MHP
 JOHLFKP¦¡LJH9HUWHLOXQJGHU(QHUJLHKRO]6WUHLIHQDXIGHP6FKODJ
Variante Extensiv-KUP:
 0D[LPDOJU¸¡HHLQHU]XVDPPHQK¦QJHQGHQ)O¦FKHKD
9DULDQWH(LQ]HO.836WUHLIHQDOV(URVLRQVVFKXW]RGHU3XʸHUVWUHLIHQ
 6WUHLIHQEUHLWHPLQGPXQGPD[P
D]%]XPJH]LHOWHQ6HGLPHQWHLQWUDJVVFKXW]HQWODQJYRQ)OLH¡RGHU6WDQGJHZ¦VVHUQDXIHURVLRQVJHI¦KUGHWHQ
)O¦FKHQ$QODJHDX¡HUKDOEGHV*HZ¦VVHUUDQGVWUHLIHQVXQGDX¡HUKDOEIHVWJHVHW]WHUEHUVFKZHPPXQJVJH
biete (nach Thüringer Wasserhaushaltsgesetz))
E]%DOV3XʸHUVWUHLIHQ]XDQGHUHQVHQVLEOHQ%LRWRSHQZLH]%+DOEWURFNHQUDVHQ
F]%]XPJH]LHOWHQ:LQGVFKXW]$QODJHTXHU]XU+DXSWZLQGULFKWXQJ
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
EOHLEHQGHU$FNHUʺ¦FKH
'DXHUPLQG-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 (UIDVVXQJGHU$QODJHXQG3ʺHJH%HHUQWXQJLPIHVWJHOHJWHQ=HLWDEVFKQLWWUDXPGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJ
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*/ %LRWRSKHUVWHOOXQJXQG3ʺHJHZHUWYROOHU*U¾QODQGELRWRSW\SHQ 5LFKWZHUWBilanzierung:
35 - 45
Entwicklungsziel:
+HUVWHOOXQJ(UVWSʺHJH(QWZLFNOXQJXQG(UKDOWGHUZHUWYROOHQFKDUDNWHULVWLVFKHQ)ORUDXQG)DXQDYRQ0DJHUXQG
7URFNHQVWDQGRUWHQ%HUJZLHVHQ1DVVXQG)HXFKWZLHVHQ:LHVHQEU¾WHUJHELHWHQVRZLH6FKDIKXWXQJHQXQGQLFKW
PHFKDQLVLHUEDUHP*U¾QODQGGXUFK%HZHLGXQJXQGRGHU0DKGVRZLHGHUH[WHQVLYHQ0¦KZLHVHQGHV)ODFKXQG
+¾JHOODQGHV+19)O¦FKHQ+LJK1DWXUH9DOXH YRQKRKHUQDWXUVFKXW]IDFKOLFKHU%HGHXWXQJ
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%LRGLYHUVLW¦W *U¾QODQGYHJHWDWLRQ+HXVFKUHFNHQ6FKPHWWHUOLQJH9¸JHO:LHVHQEU¾WHU
/DQGVFKDIWVELOG 9LHOIDOWGHU.XOWXUODQGVFKDIW
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFK9HU]LFKWDXI'¾QJHUHLQVDW]7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQVPLQGHUXQJ
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 XQJHQXW]WHVVROOGLH0D¡QDKPHDXI]XYRUQLFKWEHLKLOIHI¦KLJHQ)O¦FKHQXPJHVHW]WZHUGHQP¾VVHQGLH9RUDXV
setzungen für eine neue Beihilfefähigkeit mit dem Landwirtschaftsamt im Vorfeld geklärt werden) oder wenig 
JHQXW]WHV'DXHUJU¾QODQG*U¾QODQGELRWRSLQHLQHPVFKOHFKWHQ$XVJDQJV]XVWDQG
 VWDQG¸UWOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQXQG3RWHQ]LDOHGHQHQWVSUHFKHQGHQ*U¾QODQG]LHOELRWRSW\S]XHQWZLFNHOQE]Z
wiederherzustellen
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
- ]LHORULHQWLHUWH%HZLUWVFKDIWXQJ]X$UWHQHUKDOWI¸UGHUXQJGXUFK(QWZLFNOXQJXQG3ʺHJHGHV*U¾QODQGELRWRSV
GXUFK%HZHLGXQJPD[*9(KDRGHU0DKG(LQELV'UHLVFKQLWWQXW]XQJHQWVSUHFKHQGGHV7\SV
 GHU)O¦FKHQDQWHLODQ*HK¸O]HQ9HUEXVFKXQJVJUDGLVWGXUFKJHHLJQHWH0D¡QDKPHQDXIPD[LPDO]XUHGX
zieren und/oder zu halten
 'XUFKI¾KUXQJYRQ2EVWEDXPVFKQLWWEHL%LRWRSSSʺHJHYRQ6WUHXREVWZLHVHQ
 NHLQH1'¾QJXQJ
0D¡QDKPHZLHEHVFKULHEHQP¸JOLFKDXI
EOHLEHQGHU'DXHUJU¾QODQGʺ¦FKH
'DXHU!-DKUH
)DFKOLFKH%HJOHLWXQJXQG.RQWUROOHGHU0D¡QDKPHVRZLHGHU=LHOHUUHLFKXQJ
 ,Q9H.RV$QWUDJXQG$FNHUVFKODJNDUWHL
 EHUSU¾IXQJGHVMHZHLOVIHVWJHVHW]WHQ=LHOELRWRSW\SVGXUFK)O¦FKHQEHJHKXQJXPI¦QJOLFKH0D¡QDKPHQEHWUHX
XQJQRWZHQGLJLP%HGDUIVIDOO0D¡QDKPHQDQSDVVXQJHQ]XU=LHOHUUHLFKXQJYRUQHKPHQ
    
 
*/ 3,.0D¡QDKPHQYRUVFKO¦JHDXI'DXHUJU¾QODQG
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*/ ([WHQVLY'DXHUJU¾QODQG 5LFKWZHUWBilanzierung:
35
Entwicklungsziel:
6FKDʸXQJXQG3ʺHJHDUWHQUHLFKHU:LHVHQXQG:HLGHQGXUFK([WHQVLYLHUXQJ(QWZLFNOXQJYRQQDWXUVFKXW]IDFKOLFK
wertvollen Zielbiotopen
$XIZHUWXQJGHU)O¦FKHGXUFK)¸UGHUXQJGHU6FKXW]J¾WHU
%LRGLYHUVLW¦W 6FKDʸXQJYRQ/HEHQVUDXPLQVEHVI¾UVHOWHQHXQGJHI¦KUGHWH$UWHQE]Z  
 Gemeinschaften, Bereicherung der faunistischen Vielfalt wie Heuschrecken, Laufkäfer,  
 9¸JHOXQGZHLWHUH7LHUDUWHQGHU)HOGʺXU
/DQGVFKDIWVELOG %O¾KDVSHNWH
=XVDW]QXW]HQ 5HVVRXUFHQVFKXW]GXUFKYHUULQJHUWHQ'¾QJHUHLQVDW]7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQVPLQGHUXQJ
=XVWDQGGHU$XVJDQJVʺ¦FKH
 SURGXNWLYJHQXW]WHV'DXHUJU¾QODQGPLQGGUHLYHUZHUWEDUH6FKQLWWHLP-DKU
 VWDQG¸UWOLFKH9RUDXVVHW]XQJHQXQG3RWHQ]LDOHI¾UGHQHQWVSUHFKHQGHQ*U¾QODQG]LHOELRWRS
0D¡QDKPHQEHVFKUHLEXQJ
Flächen und Streifen
 ]LHORULHQWLHUWH%HZLUWVFKDIWXQJ]X$UWHQHUKDOWI¸UGHUXQJGXUFK(QWZLFNOXQJXQG3ʺHJHGHV*U¾QODQGELRWRSV
GXUFK%HZHLGXQJPD[*9(KDRGHU0DKG(LQELV'UHLVFKQLWWQXW]XQJHQWVSUHFKHQGGHV7\SV
 GHU)O¦FKHQDQWHLODQ*HK¸O]HQ9HUEXVFKXQJVJUDGLVWGXUFKJHHLJQHWH0D¡QDKPHQDXIPD[LPDO]XUHGX
zieren und/oder zu halten
 *HZ¦KUOHLVWXQJHLQHU0LQGHVWQXW]XQJE]Z9HUZHUWXQJGHV$XIZXFKVHV
 XPPLQGYHUULQJHUWHU1'¾QJHUHLQVDW]YRU]XJVZHLVHLQ)RUPYRQ)HVWPLVWJHPHVVHQDQGHU1%HGDUIV
G¾QJXQJHLQHV]XU0LOFKSURGXNWLRQRSWLPDOJHQXW]WHQ%HVWDQGHVGHV$XVJDQJVJU¾QODQGW\SVLP0LWWHOGHU
YRUDQJHJDQJHQHQGUHL-DKUHJHP¦¡7//3URJUDPP]XU6WLFNVWRʸ%HGDUIV$QDO\VHI¾UGHQ/DQGZLUW6%$ɜ/
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*/ $JURIRUVWV\VWHPHDOV6WUHLIHQ.83DXI'DXHUJU¾QODQG
%DXPVWUHLIHQJHOWHQDOV'DXHUNXOWXU'DXHUJU¾QODQGHUKDOWXQJVJHERWQDFK&&EHDFKWHQHVVLQG
die landesrechtlichen Regelungen zum Grünlandumbruch zu beachten!
5LFKWZHUW
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GHU .RPSHQVDWLRQVPD¡QDKPH ʹQGHW GHPHQW
VSUHFKHQGLP=XJHGHU(*NR.RQWUROOHVWDWW
Da Kompensationsmaßnahmen nur anerken
nungsfähig sind, wenn keine anderweitigen 
9HUSʺLFKWXQJHQ EHVWHKHQ LVW GLH 7HLOQDKPH
DQ)¸UGHUSURJUDPPHQI¾UNRODQGEDXZLH]%
.8/$3DXVJHVFKORVVHQ
'LH $XIZHUWXQJ GXUFK NRODQGEDX NDQQ PLW
hilfe weitergehender Bewirtschaftungsände
rungen gesteigert werden. Hier sind die Maß
nahmenbestandteile aus den vorhergehenden 
Maßnahmenbeschreibungen als zusätzliche 
$XʺDJHQP¸JOLFKLQVEHVRQGHUHDXV$)$)
=XEHDFKWHQLVWLQGLHVHP)DOOGDVVVLFKHWZD
LJH$XVQDKPHQXQG%HZLUWVFKDIWXQJV¦QGHUXQ
gen im Verlauf der Maßnahmenumsetzung stets 
LP5DKPHQGHU(*NR92EHZHJHQP¾VVHQ
'LVNXVVLRQ]XPNRODQGEDXDOV 
Kompensation1 
'LH ¸NRORJLVFKH $FNHUQXW]XQJ2  KDW LP $OOJH
PHLQHQ SRVLWLYH $XVZLUNXQJHQ DXI GLH %LRWLN
XQG$ELRWLNXQGVWHOOWGDPLWHLQH9HUEHVVHUXQJ
gegenüber einer konventionellen Bewirtschaf
tung dar. Von der Bewirtschaftung mit zum 
Beispiel verstärktem Leguminosenanbau und 
8QWHUVDDWHQVRZLHGHP9HU]LFKWDXIFKHPLVFK
V\QWKHWLVFKH3ʺDQ]HQVFKXW]PLWWHOXQGV\QWKH
WLVFKPLQHUDOLVFKH6WLFNVWRʸG¾QJHU SURʹWLHUHQ
LQVEHVRQGHUH7LHUDUWHQ)HOGY¸JHO6¦XJHWLHUH
,QVHNWHQ6SLQQHQ)ULHEHQHWDO, NuL), 
darüber hinaus werden Humusbildung und Bo
GHQIUXFKWEDUNHLW JHI¸UGHUW 1¦KUVWRʸDXVWUDJ
XQG(URVLRQYHUPLQGHUW
Durch diese naturschutzfördernde Leistung 
NDQQ HLQH $XIZHUWXQJ YRQ 1DWXUKDXVKDOW XQG
/DQGVFKDIWVELOGLP6LQQHGHU(LQJULʸVUHJHOXQJ
gegenüber der naturverträglichen konventi
RQHOOHQ /DQGZLUWVFKDIW HU]LHOW ZHUGHQ (LQH
pauschale$XIZHUWXQJDOOHLQDXVGHP¸NRORJL
schen Betriebskonzept heraus ist jedoch nicht 
DEOHLWEDU:LHKRFKGLH$XIZHUWXQJWDWV¦FKOLFK
VHLQNDQQK¦QJWYRQGHU )O¦FKHXQGGHP%H
ZLUWVFKDIWHULP(LQ]HOIDOODE
8PPLWGHQ9RUJDEHQGHU(*NR92¾EHUHLQ
]XVWLPPHQ NDQQ .RPSHQVDWLRQVNRODQGEDX
DXVVFKOLH¡OLFKYRQNREHWULHEHQGXUFKJHI¾KUW
ZHUGHQ 'DEHL LVW GLH 8PVHW]XQJ DXI 7HLOʺ¦
FKHQGHVNREHWULHEHVP¸JOLFK8PGLH.RP
pensationsmaßnahme gemäß den rechtlichen 
Regelungen umsetzen zu können, muss also 
I¾UGLHIHVWJHVHW]WHODQJIULVWLJH'DXHUELV]X
-DKUHHLQHDEJHVFKORVVHQH%HWULHEVHLQKHLWDOV
NREHWULHEH[LVWLHUHQ
'LH 3URGXNWH GHV .RPSHQVDWLRQVNRODQG
EDXV VLQG ]HUWLʹ]LHUEDU XQG GLH EHUSU¾IXQJ
 'LH $XVI¾KUXQJHQ ]XP NRODQGEDX DOV .RPSHQVD
WLRQJHEHQHLQHQ$UEHLWVVWDQGZLHGHUXQGEHʹQGHQVLFK
noch in der Diskussion.
2 Grünland ist von der Betrachtung ausgenommen, 
da es aufgrund seiner generell höheren Bedeutung im 
NREHWULHEHKHULQWHQVLYJHQXW]WZLUGVRGDVVGHU8QWHU
schied zwischen ökologischer und konventioneller Be
ZLUWVFKDIWXQJLP$OOJHPHLQHQJHULQJLVW
 % )ULHEHQ83UROLQJKHXHU0:LOGXQJ	(0H\HU
KRʸ$XIZHUWXQJGHU$JUDUODQGVFKDIWGXUFK¸NR
ORJLVFKHQ/DQGEDX(LQH0¸JOLFKNHLWGHUSURGXNWLRQVLQ
WHJULHUWHQ.RPSHQVDWLRQ"7HLO ,	7HLO ,, ,Q1DWXUVFKXW]
XQG/DQGVFKDIWVSODQXQJ6XQG
6
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